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Errata 
 
Página Linha  Onde se lê                          Leia-se 
VI                   11                      Stresse profissional, enfermeiros, sexo            Stresse profissional, enfermeiros, 
                                                                                                                           sexo, tempo de serviço. 
VII                  19                      29                                                                      28 
                        20                     30                                                                       28 
VIII                 4                       21                                                                       20 
                        7                       22                                                                       21 
                        10                     24                                                                       23 
                        13                     26                                                                       25 
                        15                     28                                                                       27 
1                      22                     (Correa et al., 2002)                                          (Correa & Menezes, 2002)  
2                      3                       Preto & Pedrão (2009)                                      Preto e Pedrão (2009) 
7                      8                       Yura e Cols (1976)                                            Yura (1976) 
8                      13                     (Zurriaga et al., 1995)                                        (Zurriaga & Luque, 1995) 
10                    18                     Os factores de stresse para Healy e Mckay       Os factores de stresse para Bianchi 
10                    21                     falta de respaldo                                                 falta de apoio 
12                    6 e 7                 Lachman                                                             Lanchman 
16                    9                      correlacional                                                        comparativa 
19                    29                    clientes/consumidores/colegas (item 17).           clientes/consumidores/colegas               
                                                                                                                             (item 17), interrupções frequentes  
                                                                                                                             (item 23). 
20                    35                     6.66                                                                      6.66 
22                    21                     uma vez que um o sexo                                       uma vez que o sexo 
22                    20 e 21              (item 17) e Não reconhecimento...(item 8).        (item 17), Não                   
                                                                                                                               reconhecimento...(item 8), Lidar  
                                                                                                                               com situações de crise (item 7). 
23                    13                      6.12                                                                      6.12 
26                    3                        dos pressupostos acimas                                     dos pressupostos acima 
33                    6                        Monteiro, L., Veríssimo, M., Santos, A. J,         Monteiro, L., Veríssimo, M.,  
                                                                                                                               Santos, A. J., 
                                         
